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Abstrakt
Tato práce se zabývá hraničńı regularitou slabých řešeńı nelineárńıch parciálńıch
diferenciálńıch rovnic, které popisuj́ı nestlačitelné prouděńı jisté tř́ıdy zobec-
něných Newtonovských tekutin v omezených oblastech. Pohybová rovnice a
rovnice kontinuity jsou doplněny hraničńımi podmı́nkami dokonalého skluzu.
Pro stacionárńı zobecněný Stokes̊uv systém v Rn s r̊ustovými podmı́nkami po-
psanými pomoćı N−funkce Φ je ukázána existence druhých derivaćı rychlosti
a jejich regularita až do hranice. Pro stejný systém rovnic je dokázána in-
tegrovatelnost gtadient̊u rychlosti. Lq odhady jsou rovněž źıskané pro klasický
evolučńı Stokes̊uv systém pomoćı interpolačně-extrapolačńıch škál. Hölderovská
spojitost gradient̊u rychlosti a tlaku je ukázána pro evolučńı zobecněné Navierovy-
Stokesovy rovnice v R2.
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